商业性债转股的制度解析及完善 by 高颖





































































































































































































值 等 于 预 期 收 益 与 风 险 率 的 乘
积。 所以，按照权利守恒定律，如
果仅仅是资产形态发生变化，债
转股后资产价值不会出现大的变
更， 不应认定为债转股为原债务
人减少其财产的行为。
然而， 如果债转股双方存在
恶意串通的情形， 即债转股的债
权人明知债转股后债权灭失而股
权也即将变成泡沫， 即双方合意
在公司倒闭前为公司 “松绑”（此
种情形很有可能出现在关联企业
中，实践中也可通过“公司人格否
认”制度予以救济），法律应当赋
予第三人撤销权。
（作者单位： 厦门大学法学
院）
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